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Badan Kebajikan & Sukan Staf (BKSS) 
berpeluang berkunjung ke Universiti Malaysia 
Kelantan (UMK) bagi mengadakan perbincangan 
dan pertemuan melibatkan kepimpinan BKSS 
dan Kelab Kebajikan & Rekreasi Staf (KERiS), 
UMK pada 16 Mac 2011 yang lalu.  
Ketibaan delegasi BKSS  disambut Timbalan 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) UMK, Profesor 
Dato’ Mortaza Mohamad, Pendaftar UMK, 
Abdul Halim Abdul Rahman dan Pengerusi 
KERis, Ngadiso Darus. 
Menurut Pengerusi BKSS yang juga Pendaftar 
UMP, Tuan Haji Mustafa Ibrahim, pertemuan ini 
dapat berkongsi idea dan bertukar pandangan 
mengenai aktiviti  kebajikan serta rekreasi 
yang dijalankan kedua-dua pihak  ini. 
Kunjungan ini juga dapat membincangkan 
hala tuju bagi pemantapan kelab kebajikan 
dan rekreasi yang dianggotai di kalangan staf 
di kedua-dua universiti yang terletak di Pantai 
Timur ini.
Sementara itu, delegasi BKSS juga 
berpeluang mendekati masyarakat kurang 
upaya dan menyampaikan sumbangan kepada 
keluarga Norma Mahmood yang menderita 
penyakit kanser akibat penyakit keturunan. 
Dua daripada tiga anaknya turut mengalami 
nasib yang sama mengidap kanser otak dan 
kanser tulang yang serius. 
Menurut Norma, lebih menyedihkan lagi 
apabila anak bongsunya Hakimi Hakim Mohd 
Shukri, 16 tahun menderita hilang sebelah 
matanya yang rosak dan terpaksa dibuang 
untuk menyelamatkan nyawanya akibat 
penyakit kanser berkenaan.
Beliau ketika ditemui melahirkan rasa 
terharu dengan keperihatin masyarakat kampus 
dalam berkongsi kesusahan keluarganya sejak 
20 tahun lalu. 
”Semoga sedikit sumbangan kita ini 
dapat  meringankan beban insan yang 
kurang bernasib baik dan memberikan sinar 
kepada insan yang amat memerlukan dalam 
menempuh kehidupan yang penuh kedaifan 
ini,” kata Mustafa. 
Hadir sama berkunjung Timbalan Pengerusi 
BKSS, Ir. Zulkefli Khalidin, Ahli Jawatankuasa 
BKSS dan staf UMK.
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